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ASPECTES SANITARIS OLOTINS DEL SEGLE XVII 
(Nota pr&via) 
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Aquesta n o t a  no és més que una a p o r t a c i ó  p r o v i s i o n a l  
a  l ' e s t u d i  d e  l a  m o r t i n a t a l i t a t  o l o t i n a  d e l  s e g l e  X V I I .  
Ens hem b a s a t  fonamentalment en l 'examen d e l s  l l i b r e s  
d ' b b i t s  que e s t a n  d i p o s i t a t s  a 1 'Arx iu  P a r r o q u i a l  d e  1 'Es -  
g l é s i a  d e  Sant  Es teve  d ' O l o t .   qui volem f e r  c o n s t a r  e l  
n o s t r e  agraiment  a les f a c i l i t a t s  i a l 1 e x c e l . l e n t  a c o l l i d a  
que e n s  van a t o r g a r  e l  senyor  r e c t o r  d e  l a  p a r r o q u i a l  a i x í  
com t o t s  e ls  s e u s  c o l . l a b o r a d o r s ,  p e r  a  p o r t a r  a c a p  les 
n o s t r e s  c o n s u l t e s .  
C a l  d i r  també que a q u e s t  a r x i u  e s  t r o b a  en  molt  bon e s t a t  
d e  conservaciÓ.  Tanmateix a l g u n s  d e l s  l l i b r e s  c o r r e s p o n e n t s  
a l  s e g l e  X V I I  no han pogut ésser examinats  perque e s  t r o b a -  
ven en p e r í o d e  d e  res taurac ió -enquadernac ió .  Amb t o c ,  c re iem 
que e ls  anys  v i s t o s  p e r  n o s a l t r e s  ja proporcionen s u f i c i e n t  
in fo rmac ió  p e r  a poder  emet re  a l g u n e s  observac ions  o  conclu-  
s i o n s .  
E l s  l l i b r e s  v i s t o s  p e r  n o s a l t r e s  comprenen d e s  d e l s  anys 
1621 f i n s  e l  1650 i d e s  d e l  1677 f i n s  e l  gener  d e  1708. 
No sembla,  p e r o ,  que en  a q u e s t s  l l i b r e s ,  h i  e s t i g u i n  
c o n s i g n a t s  t o t s  e ls  morts  p r o d u i t s  a  Olo t .  En p a r t ,  perque 
a l g u n s  e r e n  e n t e r r a t s  a l  m o n e s t i r  d e  N t r a .  Senyora d e l  Car- 
me, funda t  l ' a n y  1565 ( I ) ,  i e n  p a r t  també, p e l  major o  
menor z e l  demos t ra t  p e r  l ' e n c a r r e g a t  d e  f e r  les a n o t a c i o n s ,  
o  b é  a  unes  a l t r e s  c i r c u m s t & c i e s .   ixi h i  ha  mesos on no 
h i  ha  c o n s i g n a t  cap  mort ( 2 ) ,  l a  q u a l  c o s a  en  p r i n c i p i  és 
d i f í c i l  d ' a c c e p t a r  com un f e t  r e a l .  H i  h a  també a l t r e s  m e -  
s o s  on només h i  queda c o n s i g n a t  un mort ( 3 ) .  D e  f e t ,  pe ro ,  
*U.E.R. d l ~ i s t o r i a  d e  l a  Medicina 
U n i v e r s i t a t  d e  Barcelona 
e l l s  mateixos  j a  e n s  d iuen  impl ic i t ament  que no h i  r e g i s -  
t r e n  t o t s  els  mor t s ,  quan a l a  c o b e r t a  d e l  l l i b r e  c o r r e s -  
ponent a l ' a n y  1621 h i  podem l l e g i r :  "En este l l i b r e  se 
t r o b a n  a l g u n s  b b i t s ,  p e r  Segimon Cols ,  domer". En c a n v i  
e l  d e  1625 ve  e n c a p c a l a t  amb l a  f r a s e :  "En e s t  l l i b r e  s i  
t r o b a n  mol t s  o b i t s " .  I realment  augmenta e l  nombre d e  les 
a n o t a c i o n s .  
R e s u l t a  amb t o t  d i f í c i l  d ' e s b r i n a r  l a  raó p e r  l a  q u a l  
només h i  posaven "a lguns"  o  "mol ts"  morts  i no t o t s .  C a l  
d i r ,  t a n m a t e i x ,  que a q u e s t s  l l i b r e s  d ' b b i t s  més que una 
f i n a l i t a t  e s t a d í s t i c a  demogr i f i ca ,  sembla que t e n i e n  un 
o b j e c t i u  a d m i n i s t r a t i u  i econbmic.  ixi, d a r r e r a  d e  cada 
a n o t a c i ó  nominal,  no de ixen  d e  c o n s i g n a r  e l  que es r e b i a  
p e l  s e r v e i  r e l i g i ó s .  Es cobrava p r inc ipa lment  p e r  t e r r a t g e ,  
que e r a  e l  d r e t  que cobraven els r e c t o r s  als  s e u s  f e l i g r e -  
s o s  p e r  donar-10s-hi  s e p u l t u r a .  S i  b é  en  a l g u n e s  p a r r b q u i e s  
a q u e s t  t e r r a t g e  e r a  c o b r a t  amb un p a r e l l  d e  capons o  amb 
e l  m i l l o r  v e s t i t  d e l  d i f u n t ,  a Olot  es cobrava amb me-  
t & l . l i c  i o s c i l . l a v a  e n t r e  els 1 4  i els  20 s o u s  p e r  un 
a d u l t  i els 7 o  20 s o u s  p e r  un a l b a t .  E l  f e t  d e  pagar-se  
un d i n e r ,  j a  f a  p e n s a r  en un bon n i v e l l  d e  v i d a  d e  l a  po- 
b l a c i ó  o l o t i n a .  Aquests p r e u s  e s t a v e n  molt  p e r  damunt d e l  
que es cobrava  en  l a  m a j o r i a  d e  les al tres p a r r o q u i e s  ru -  
rals  c a t a l a n e s ,  j a  que p e l  s e g l e  XVII, e s  ven ien  a  c o b r a r  
e n t r e  4 i 5 s o u s  ( 4 ) .  E l  p r e u  p e r  f e r  un - t o c  d e  campanes 
e s t a v a  e n t r e  2  i 8 s o u s ,  l l ex t remaunc iÓ e n t r e  6  d i n e r s  i 
un sou ,  i l ' o b l a d a ,  e n t r e  16 d i n e r s  i dos  sous .  Per  a  t e n i r  
un punt d e  r e f e r k c i a  di rem que a O l o t ,  a  les d a r r e r i e s  
d e l  s e g l e  X V I  e ls  j o r n a l s  p e r  a  f e r  f o r t i f i c a c i o n s ,  o  p e r  
p e r s e g u i r  els  b a n d o l e r s  o  p e r  f e r  d e  l l e n y a t a i r e ,  o s c i l . l a -  
v a  e n t r e  e ls  3 i e l s  5  sous  d i a r i s  ( 5 ) .  
Cal  d i r  també que h i  ha  epoques en les que sembla que 
no s ' a n o t a v a  res ( 6 )  Ó be  h i  ha f u l l e s  en b l a n c  ( 7 ) .  
Un a l t r e  punt i n t e r e s s a n t  s e r i a  poder  c o n e i x e r  l a  cau- 
s a  d e  les morts .  Aquest és un d e l s  p u n t s  m é s  f o s c o s .   omé és 
h i  apuntaven a lguna  mort "de d e s g r a c i a " ,  i e n t r e  a q u e s t e s  
les que més abunden son " p e r  escope tada"  o  bé  a lgun  anega t  
a l  ~ l u v i a .  E l  f e t  f r o n t e r e r  d e  l a  Gar ro txa  v a  f e r  que l a  
comarca f o s  e s c e n a r i  p r i c t i c a m e n t  c o n s t a n t ,  d u r a n t  t o t  e l  
s e g l e  X V I I ,  d e  les l l u i t e s  d e l s  m i c a l e t s  o  v o l u n t a r i s  con- 
t r a  l a  cobe janca  i m p e r i a l i s t a  borbonica  i f r a n c e s a  i c o n t r a  
els  b a n d o l e r s .  
~ i x b  és motiu d e  l a  pgrdua d e  l a  v i d a  d e  mol t s  s o l d a t s  
i combatents ,  rarament  6s ano tada  en  e ls  l l i b r e s  l a  
mort d ' a q u e s t o s  ( 8 ) .  Ca l  p e n s a r  que l a  p e s t a  i l e s  f e b r e s  
van ser l a  causa  m é s  f r e q ü e n t .  V i l l a l b a  e n s  p a r l a  d e  l a  
p r e s g n c i a  d e  l a  p e s t a  a l  sud d e  F r a n ~ a  e n t r e  e ls  anys  1629 
i 1643 que v a  mot iva r  que e s  e l  comerG e n t r e  Fran- 
Ga i Catalunya e n  d i v e r s e s  o c a s i o n s  ( 9 ) ,  i que malgra t  t o t  
v a  a f e c t a r  a mol t s  p o b l e s  d e  c a s a  n o s t r a .  P e r  a l t r a  p a r t  
Joan Francesc  R o s s e l l  f a  r e f e r e n c i a  a l a  p e s t a  que va  a f e c -  
t a r  a Barcelona i a gran p a r t  d e  Cata lunya l ' a n y  1589, i 
molt  d e  passada  p a r l a  d e  l a  d e l s  anys  1629 i 1630 ( 1 0 ) .  
Tampoc L l u i s  Comenge f a  massa l l u m  s o b r e  a q u e s t a  q ü e s t i ó  
( 11). En d e f i n i t i v a  no t en im,  p e r  a r a ,  una e x p l i c a c i ó  con- 
v i n c e n t  s o b r e  les a g u l l e s  que a p a r e i x e n  a l a  g r a f i c a  d e  
m o r t a l i t a t  c o r r e s p o n e n t s  a ls  anys 1684 i 1694. 
Tampoc no t en im una b a s e  s u f i c i e n t m e n t  ampl ia  p e r  a 
p a r l a r  d e  l ' e d a t  en que morien els  o l o t i n s ,  d u r a n t  a q u e l l  
s e g l e .  I a i x o  p e r  dues  raons .  En p r imer  l l o c  perqug en l a  
m a j o r i a  d e l s  c a s o s  l ' e d a t  no h i  queda consignada i quan 
h i  é s ,  acostumen a donar  x i f r e s  rodones:  "més d e  t r e n t a ,  
m é s  d e  q u a r a n t a  Ó més d e  c i n q u a n t a  anys" .  En segon l l o c  
~ e r q u g  l a  m a j o r i a  d e l s  a l b a t s  ( 1 2 ) ,  no han quedat  r e g i s -  
t r a t s .  H i  ha ,  s i ,  a l b a t s ,   erb sosp i tem que n ' h i  h a v i a  
d ' h a v e r  m o l t s  m é s  d e l s  que hem t r o b a t ,  j a  que c o s t a  d e  
c r e u r e  que en  a l g u n s  anys  només h i  h a  c o n s t a n c i a d ' u n  a l b a t  
( 1 3 ) .  Ten in t  en compte t o t e s  a q u e s t e s  d e f i c i g n c i e s  aventu-  
rem que l a  m i t j a n a  d e  v i d a  a O l o t ,  d u r a n t  e ls  anys  c e n t r a l s  
d e l  s e g l e  X V I I  e r a  d e  55 anys  p e l s  homes i d e  5 2  p e r  les 
dones .  Sembla é s s e r  que l a  pe rsona  que va  v i u r e  m é s  anys  
v a  ser una dona que v a  m o r i r  a 104 anys ,  e l  8 d e  m a r G  d e  
1630 ( 1 4 ) .  
Pe r  a l t r a  p a r t ,  p e r  a j u d a r  a fe r -nos  una i d e a  aprox i -  
mada d e l  b a l a n ~  d e m o g r ~ f i c  v e g e t a t i u ,  hem a n o t a t  e l  nombre 
d e  naixements ,  e n t r e  e ls  anys  c e n t r a l s  d e l  s e g l e  X V I I  (1628 
-1646) ,  segons  e l  l l i b r e  de  Baptismes que també es t r o b a  
a l ' a r x i u  d e  l a  p a r r b q u i a  d e  Sant Es teve  d l O l o t .  
C a l  t e n i r  en compte també que l a  c a l c u l a d a  
p e r  O l o t ,  l ' a n y  1595, e r a  de  m i l  l l a r s  ( 1 5 )  o s i g u i  unes  
c i n c  m i l  pe r sones .  Tot f a  pensar  que l a  minvar ia  
durant  e l  s e g l e  X V I I ,  a  causa de  les gue r r e s ,  o  d ' a l t r e s  
f e t s  m i l i t a r s  i naturalment a  l a  pa to logia .  Amb t o t  a ixo ,  
a  l ' a n y  1718 l a  poblac i& s ' h a v i a  r e d u i t  a  l a  me i t a t :  2627 
h a b i t a n t s  ( 1 6 ) .  La d lO lo t  no s ' a consegu i r i a  de  
d u p l i c a r  f i n s  a l  s e g l e  X I X  l a  que t e n i a  a  les d a r r e r i e s  
d e l  s e g l e  X V I  ( 1 7 ) .  
Respecte a l s  o f i c i s  a  qu& es dedicaven els  o l o t i n s  
d e l  s e g l e  X V I I ,  predominen els  d e r i v a t s  de  l a  i n d ú s t r i a  
t e x t  il: p a r a i r e s ,  b lanquers ,  t e i x i d o r s  de  l l a n a  i d e  lli, 
t i n t o r e r s ,  b a r r e t e r s ,  passamaners, s a s t r e s ,  c a r d e r s ,  ... ; 
els d e d i c a t s  a  a c t i v i t a t s  a r t i s t i q u e s :  p i n t o r s ,  e s c u l t o r s ,  
o r f e b r e s  ...; a a c t i v i t a t s  comercials :  mercaders, t r a g i n e r s ,  
bo t igue r s  ...; a la  i n d ú s t r i a  m i l i t a r :  pedrenya le rs ,  espa- 
sers.. . ; i a d ' a l t r e s  o f i c i s :  moliners  de d raps  i d e  f a r i -  
na,  paperers ,  s a b a t e r s ,  b a s t e r s  ... En canvi ,  sorpren l 'es-  
ca s sa  ~ r e s g n c i a  d e l s  d e d i c a t s  a  l ' a g r i c u l t u r a .  
Totes  les x i f r e s  obt ingudes p e r  l 'examen d e l s  l l i b r e s .  
d ' b b i t s  i de  bap t i smehan  e s t a t  r e f l exades  en les grAfiques 
que acompanyem. 
Destaquen sobre  t o t  en l a  m o r t a l i t a t  l e s  a g u l l e s  co- 
r r e sponen t s  a l s  anys 1684, 1694 i 1650. Aquesta Última va 
ser deguda a  l ' a r r i b a d a  de l a  pesta a  Olo t ,  com a conse- 
qugncia de  l a  gran pand&mia que v a  a f e c t a r  a  t o t  Catalunya 
a  mi t jan  e l  s e g l e  X V I I  ( 1 8 ) .  Aquesta epid&mia o l o t i n a  ha 
e s t a t  e s tud i ada  pe r  Joan pages ( 1 9 )  i els doc to r s  Manuel 
Camps, p a r e  i f i l l  ( 20 ) . ~ a m b é ,  concretament sobre aques ta  
epidgmia de  p e s t a  a  Olo t ,  e l  jove i nves t i gado r  J o r d i  Canal 
i Morel l ,  t é  en premsa un metodic i exhaus t iu  e s t u d i  que 
recomanem a t o t s  e ls  i n t e r e s s a t s  p e l  tema. 
E l  l l i b r e  d ' h b i t s  cor responents  a  aquest  any cons idera  
a  Miquel S ing la ,  aplegador  de 1 'Hosp i t a l  de Barcelona, com 
e l  pr imer  mort de l a  p e s t a ,  e l  d i a  8  de j u l i o l  de 1750. 
per6 l a  gran m o r t a l i t a t  p e r  l ' ep idgmia  no es r e g i s t r a r i a  
f i n s  e l s  mesos d ' agos t  i setembre. De f e t ,  una a l t r a  no ta  
posada a l  c o s t a t  d e l  nom d 'una d i f u n t a  d e l  4 d ' a g o s t  ens  
d i u  que també va a p o r t a r  l a  p e s t a  a  Olot .  
Ent re  les v íc t imes  d ' aques t a  epidemia h i  destaquem 
51 "minyons i f a d r i n s "  i 67 "donze l les" ,  és a  d i r  persones 
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joves  i s o l t e r e s .  Es c a l c u l a  que a consequ&ncia d e  l a  p e s t a  
v a  m o r i r  e l  30% d e  l a  p o b l a c i ó  d ' 0 l o t  ( 2 1 ) .  
Sembla ésser que e l  d i a  que h i  v a  haver  més mor t s  v a  
ser e l  18 d e  se tembre,  amb un t o t a l  d e  v i n t - i - d o s .  E l  ma- 
t e i x  l l i b r e  d ' h b i t s  a n o t a  e l  24 d e  se tembre que e l  cemen- 
t i r i  d e  l a  p a r r 6 q u i a  ja " e s t a v a  p l e  d e  c o s s o s  mor t s" ,  p e l  
que van haver  d ' h a b i l i t a r  un h o r t  p e r t a n y e n t  a un prohom 
d e  l ' a j u n t a m e n t ,  com a nou c e m e n t i r i .  
A c a u s a  d ' a q u e s t a  p e s t a  van mor i r  d o s  c i r u r g i a n s :  e l  
d i a  23 d ' a g o s t  un c i r u r g i i  f r a n c &  d e  nom desconegut  ( 2 2 )  
i Jaume Ba ia  1'11 d e  se tembre ( 2 3 ) .  
Hem f e t  també una g r i f i c a  segons  l a  m o r t a l i t a t  p e r  
mesos, on es po t  v e u r e  que e l  m e s  d e  mixima m o r t a l i t a t  g lo -  
b a l  f o u  e l  se tembre,  e n  f u n c i ó  p r inc ipa lment  d e  l a  g r e u  
epidgmia d e  p e s t a  d e l  1650. En quant a l a  m o r t a l i t a t  p e r  
e s t a c i o n s  h i  h a  un clar  predomini d u r a n t  l ' e s t i u  i m é s  con- 
c re tament  a f i n a l s  d e  l 'est  i u .  
A N N E X  
En a q u e s t  annex h i  hem inc lÓs  a l g u n s  d e l s  s a n i t a r i s  
que van e x e r c i r  a Olot  d u r a n t  e l  s e g l e  X V I I ,  havent-10s 
d i v i d i t  en a p o t e c a r i s ,  c i r u r g i a n s  i metges. 
APOTECARIS 
B O L ~ S ,  Miquel - D e l  1594 ( 2 4 ) .  
B O L ~ S ,  Onofre - Mort e l  24 d e  f e b r e r  d e  1628 ( 2 5 ) .  
B O L ~ S  , Miquel - Mort e l  13 d e  novembre d e  1684 
( 2 6 ) .  
CONILL,MOSS&~ Miquel - Mort e l  29 d e  maig d e  1706 ( L l .  
d ' 6 b i t s  ) . 
FONTANELLA, Es teve  - D e l  1693 ( 2 7 ) .  
MAS, s e b a s t  i& - Del 1549 ( 2 8 ) .  
M I R ~ ,  J e r o n i  - Mort e l  23 d e  marc d e  1627, quan 
t e n i a  70 anys.  Va ser e n t e r r a t  
a l  mones t i r  d e  Ntra .  S r a .  d e l  
Carme. E l  19 d ' a g o s t  d e  1621, 
h a v i a  mort e l  s e u  f i l l  Benet.  
NADAL, Es teve  - Mort e l  31 d e  marc d e  1701, quan 
t e n i a  70 anys ( 2 9 ) .  
NADAL, G a b r i e l  
PORRO I ~ 1 ~ 6 , ~ n t o n i  
PORRO, E s t e v e  
 SANTAL^ , J a u m e  
TAMARIT,  M a t e u  
C I R U R G I A N S  
B A I A ,  J a u m e  
B A S E I A ,  E s t e v e  
B A S E I A ,  J o a n  
CASSA, Josep 
CASTANY, P e r e  
C A S T E L L S ,  J a u m e  
DURAN, . G a b r i e l  
DURAN, F r a n c e s c  
DURAN, M i q u e l  
GARRAFA, B a l d i r i  
GARRAFA, B a l d i r i  
GENER, Josep 
MALLOL, G a l c e r a n  
M I T J A V I L A ,  J a c i n t  
MURO, Josep de 
PERERA,  M a n u e l  
PRAT,  A n t o n i  
SALA,  llor en^ 
SALA,  S e g i m o n  
TORROELLA, Josep 
- P a r e  de l ' a n t e r i o r .  
- L ' h e m  t robat  c i t a t  e n t r e  e ls  anys 
1 6 2 8  i 1 6 4 7  ( 3 0 ) .  
- D e l  1 7 0 1  ( 3 1 ) .  
- M o r t  1'11 de s e t e m b r e  d e  1 6 9 8  
( 3 2 ) .  
- M o r t  1'1 de febrer de 1 6 3 0  ( 3 3 ) .  
- M o r t  1'11 de s e t e m b r e  de 1 6 5 0  
( 3 4 ) .  
- M o r t  1'11 de m a r C  de 1 7 0 7 ,  " c i ru r -  
i ,  de edat de a l g u n s  6 0  anys"  
( 3 5 ) .  
- "Jove c i r u r g i a n  m o r t  e l  2 4  de 
d e s e m b r e  de 1 7 0 7 .  
- D e l  1 6 2 8  ( 3 6 ) .  
- "Jove c i rurg iAV m o r t  e l  1 7  de 
s e t e m b r e  de 1 6 9 1 .  
- " B a r b e r " ,  m o r t  e l  1 5  de j u l i o l  
de 1 6 4 2  ( 3 7 ) .  
- M o r t  e l  4  de n o v e m b r e  de 1 6 2 3  
( 3 8 ) .  
- N a s c u t  e l  2 1  d 'octubre de 1 6 0 4 ,  
va m o r i r  e l  2  de gener  de 1 6 7 9 .  
- D e l  1 6 2 8  ( 3 9 ) .  
- M o r t  e l  6  de febrer de 1 6 4 2 .  
- M o r t  e l  4  d ' agos t  de 1 6 4 4 .  P r o b a -  
b l e m e n t  era f i l l  de l ' a n t e r i o r .  
- M o r t  e l  2 7  d ' oc tub re  de 1699. 
- M o r t  e l  2 5  de s e t e m b r e  de 1 6 3 0 .  
- B a r b e r ,  d e l  1 6 4 3  ( 4 0 ) .  
- M o r t  e l  1 4  de s e t e m b r e  de 1 6 9 2 .  
C o n s t a  c o m  a "cirurgiA m a j o r  del  
t e rc io" .  
- c i ru rg iA  n a s c u t  a M a n r e s a  i m o r t  
a O l o t  1'11 d ' agos t  de 1 6 7 8 .  
- D e l  1 6 9 0  ( 4 1 ) .  
- M o r t  e l  1 6  de j u n y  de 1 6 9 4 .  
- D e l  1 7 0 5  ( 4 2 ) .  
- M o r t  e l  2  d ' oc tub re  de 1 6 9 7 .  
VILAR, Benet - D e l  1684 ( 4 3 ) .  
VINYES, M. - ~ i r u r g i i  c i t a t  a l  l l i b r e  d e  bap- 
t i s m e  e l  d i a  7 d e  novembre d e  
1632. 
XURIGUERA, Joan - D e l  1642 ( 4 4 ) .  
METGES 
A G U S T ~  , Josep  
ANDREU, Bernat  
ANDREU, Es teve  
BENÚS, Josep  
CASAS, F e l i p  
ESCALES, Pere  
FAGEDA, Miquel 
MARCH, B o n i f a c i  
MARC ILLO , Gerau 
MASMITJA, E s t e v e  
MASMITJA, Francesc  
VERNICH 
- Mort e l  19 d e  marc d e  1707. 
- Doctor en  Medicina c i t a t  a l  l l i b r e  
d e  bap t i smes  e l  3 d ' a g o s t  d e  1628. 
- D e l  1650 ( 4 5 ) .  
- Mort e l  30 d e  se tembre d e  1780. 
- D e l  1703 ( 4 6 ) .  
- D e l  1635 ( 4 7 ) .  
- Nascut e l  1577, v a  m o r i r  e l  16 
d e  marc d e  1623 ( 4 8 ) .  
- Mort e l  21 d ' o c t u b r e  d e  1695 ( 4 9 ) .  
- D e l  1650 ( 5 0 ) .  
- C i t a t  e l  25 d e  juny d e  1698 ( 5 1 ) .  
- Del 1706 ( 5 2 ) .  
- D e l  1703. Vegeu l a  n o t a  46. 
Per  a l t r a  p a r t  h i  ha  al tres persona tges  com l ' h o s p i -  
ta ler  Pere  T o l s a ,  mort e l  2 d e  j u l i o l  d e  1642 i d ' a l t r e s  
c o n s i d e r a t s  com a d o c t o r s  s e n s e  e s p e c i f i c a r  e n  qu ina  d i s c i -  
p l i n a .  ~ i x í  t en im a Joan Bosch, mort e l  6 d e  juny d e  1682; 
Josep  Bosch, c i t a t  en  l a  mort d ' u n  a l b a t  e l  29 d e  maig d e  
1697; s e b a s t i 2  F e r r u s s o l a ,  c i t a t  en l a  mort d ' u n  a l b a t  e l  
22 d ' a g o s t  d e  1681; Joan M a r c i l l o ,  e l  27 d e  j u l i o l  d e  1707 
( L l .  d 1 6 b i t s ) ;  un a l t r e  Joan M a r c i l l o  e l  17 d e  se tembre 
d e  1687 ( L l .  d 1 6 b i t s ) ;  Josep M a r c i l l o ,  amb mot iu  d e  l a  mort 
d e  dos  a l b a t s :  e l  5 d e  j u l i o l  d e  1687 i e l  26 d e  j u l i o l  
d e  1696; Joan M o r c i l l o  i d e  ~ 0 x 2 ,  mort e l  29 d e  novembre 
d e  1685; G a l d a r i c h  p e l e g r í ,  mort e l  24 d ' a g o s t  d e  1650; 
J e r o n i  Por ro  i ~ i r Ó ,  mort e l  4 d e  novembre d e  1706; ~ a ~ i  
S o l e r ,  amb mot iu  d e  l a  mort d e  l a  s e v a  m u l l e r  Maria Anna 
e l  15 d e  marc d e  1683 i Joan V i l a ,  mort e l  12 d e  j u l i o l  
d e  1780. 
NOTES 
1. V . C a r m e  S a l a  i G i r a l t :  Dades h i s t h r i q u e s  d l O l o t  ( s e g l e  
X V I ) ,  Girona 1985, pig. 26. 
2. P e r  exemple j u l i o l  d e  1622; desembre d e  1628; f e b r e r ,  
o c t u b r e  i novembre d e l  1634, maig d e  1641; desembre d e  
1643; maig d e  1681; f e b r e r  d e  1691; j u l i o l  d e  1692; de- 
sembre d e  1698; novembre d e  1702; juny d e  1704 i j u l i o l -  
a g o s t  d e  1705, e n t r e  a lgun  a l t re  m e s .  
3. Pe r  exemple j u l i o l  d e  1686; j u l i o l  d e  1698; juny d e  1702 
o desembre d e  1704. 
4. Gran ~ n c i c l o ~ g d i a  Ca ta lana .  Volum 14 ( T e r r a t g e  ) , pig .  
365. 
5. V. C a r m e  S a l a  i G i r a l t :  Ob c i t . ,  p i g .  140. L ' a u t o r a  d e l  
l l i b r e  e n s  r e c o r d a  que una l l i u r a  b a r c e l o n e s a  e q u i v a l i a  
a 20 s o u s  i un sou a 12 d i n e r s .  
6. ~ i x ' i  d e  marc d e  1636 a desembre d e  1640; Ó d e s p r é s  d e l  
setembre d e  1650 i d ' h a v e r  p a s s a t  l a  p e s t a  p e r  Olo t .  
En altres &poques h i  ha  una f u l l a  e s t r i p a d a ,  com p e r  
exemple e n t r e  e l  10 d e  f e b r e r  i e l  28 d e  marc d e  1650. 
7. P e r  exemple a b r i l  i maig d e  1687 Ó d e s p r é s  d e  l ' o c t u b r e  
d e l  1691. 
8. E l  se tembre d e  1629 van m o r i r  8 s o l d a t s  mentre  que e l  
marc d e  1695 van m o r i r  uns 200 f r a n c e s o s  en  mans d e l  
m i c a l e t s .  P e r  a l t r a  p a r t  les c o n t i n u e s  l l u i t e s  van f e r  
que Olo t  f o s  l l o c  d e  c o i n c i d g n c i a  d'homes d e  d i f e r e n t s  
p roced&ncies .   ixi, e l  se tembre d e  1784 van ésser se- 
b o l l i t  s Nicolau Camil ion,  s o l d a t  d e  Flandes  ; Manuel 
A g u i l a r  y Leyen, d e  Saragossa ;  Domingo d e  E s p i e r r e z ,  
d e  "Ribera"  i B a l t a s a r  C o r t i r u j o ,  a l f & r e s  d e  Lisboa.  
9. V. ~ o a ~ u i n  d e  V i l l a l b a :  ~ ~ i d e r n i o l o g i a  e s p a ñ o l a  Ó Histo-  
r i a  cronolÓgica  d e  las p e s t e s ,  c o n t a g i o s ,  epidemias  y 
e p i z o o t i a s  que han a c a e c i d o  en España desde  l a  ven ida  
de 10s c a r t a g i n e s e s  h a s t a  e l  año 1801. .. , Madrid, 1803, 
tom 11, pigs. 28 a 83. Aquesta o b r a  p e l  que f a  r e f e r & -  
cia a Catalunya esta basada fonamentalment en  l a  i n f o r -  
mació que p roporc iona  Antoni d e  Capmany a: Memorias 
h i s t ó r i c a s  s o b r e  l a  marina ,  comercio y  a r t e s  d e  l a  an- 
t i g u a  c iudad  d e  Barcelona  arcel el ona, 1779-1792), espe-  
c ia lment  d e l  volum q u a r t  i p e r  t a n t  netament s u p e r i o r  
a l ' o b r a  d e  V i l l a l b a .  
10. V. J .  F. R o s s e l l :  E l  ve rdadero  conocimiento d e  l a  p e s t e ,  
s u s  c a u s a s ,  s e ñ a l e s ,  p r e s e r v a c i ó n  i curaciÓn (Barce lo -  
na,  1 6 3 2 ) ,  p&gs. 41 i 49. 
11. V. L l u i s  Comenge: C a r t a  g e o g r á f i c a - h i s t ó r i c a  d e  l a  M e -  
d i c i n a  en  Ca ta luña  (Barce lona ,  1888) .  
12. Alba t  era p e r  r e g l a  g e n e r a l ,  l a  c r i a t u r a  morta  abans  
d e  t e n i r  Ú s  d e  raó. 
13. Anys 1621; 1624; 1634; 1650; 1682; 1683; 1685; 1688; 
1696; 1697 i 1702. 
14. L a  n o t a  d i u  " e r a  d e  e d a t  d e  c e n t  y q u a t r e  anys  segons  
d iuen" .  
15. V. C a r m e  S a l a  i G i r a l t .  Ob. c i t . ,  pig. 23. 
16. Gran Encic1op&dia C a t a l a n a ,  volum 10 ,  (Olo t  ) ~ i g .  737. 
17. V. P a s c u a l  Madoz: D i c c i o n a r i o  g e o g r á f i c o - e s t a d i s t i c o -  
h i s t ó r i c o  d e  España y  s u s  poses iones  d e  Ul t ramar ,  tom 
X I I  (Madrid,  1849) .  ~ e e d i c i Ó  f e t a  p e r  C u r i a l ,  a Barce- 
l o n a  e l  1985. En e l  volum I1 d ' a q u e s t a  r e e d i c i ó  es dóna 
p e r  Olot  l a  x i f r a  d e  9998 h a b i t a n t s  (pag.  1 8 1 ) .  
18. V. J o r d i  Nadal:  última pandkmia d e  p e s t a  a  Cata lunya 
1650-1654, a les A c t e s  d e l  Segon congrés  I n t e r n a c i o n a l  
d l ~ i s t b r i a  d e  l a  Medicina C a t a l a n a  ( 1 9 7 5 ) .  v o l .  I ,  p i g s .  
19-38 (Barce lona ,  1977) .  
19. V. Joan pagés: ~ ' E s ~ l é s i a  d e Sant Es teve  d ' 0 l o t  ( n o t e s  
h i s t 6 r i q u e s ,  ( O l o t ,  1 9 8 6 ) ,  ~ i ~ s .  107 i següen ts .  
20. V. Manuel Camps i Sur roca  i Manuel Camps i Clemente: 
La p e s t a  d e  m e i t a t s  d e l  s e g l e  X V I I  a Cata lunya ( L l e i d a ,  
1985) .  P u b l i c a c i o n s  d e l  Seminar i  Pere  Mata d e l  Departa-  
ment d e  Medicina Legal ,  Labora l  i ~ o x i c o l o g i a .  Facu l tad  
d e  Medicina.  U n i v e r s i t a t  d e  Barcelona.  
21. V. J o r d i  Cana l s  i Morel l :  Olot  a m i t j a n s  d e l  s e g l e  X V I I .  
P r e c i s i o n s  a un l l i b r e  d e  Mn. Joan pag&, P u b l i c a t  a 
~ ' ~ l o t i ,  num. 359, d e l  3 d e  j u l i o l  d e  1986. 
22. L l i b r e  d ' b b i t s .  D i a  23 d ' a g o s t  d e  1650. Una n o t a  d i u  
que es e n t e r r a t  a l l H o s p i t a l  un c i r u r g i a  f r a n c é s  "que 
e r a  e n t r a t  p e r  c u r a r  l a  p e s t a  e n  d i t a  v i l a ,  se d i u " .  
23. E l  l l i b r e  d ' b b i t s  d e l  d i a  11 d e  se tembre d e  1650 d i u  
amb mot iu  d e  l a  mort d e  Jaume Baia  que era " c i r u r g i ;  
q u i  c u r a v a  t o t s  10s m a l a l t s " .  
24. Consta  com a d e s e n e r  e l  1594. C i t a t  p e r  C a r m e  S a l a  i 
G i r a l t :  Ob. c i t . ,  126. 
25. E l  3 d ' a b r i l  d e  1602 v a  n é i x e r  e l  s e u  f i l l  R a f a e l  Bolbs 
( L l i b r e  d e  bap t i smes)  e l  q u a l  v a  m o r i r  e l  10 d e  f e b r e r  
d e  1632, e s s e n t  b a t x i l l e r  e n  L l e i s .  La s e v a  v i d u a  v a  
mor i r  e l  17 d e  f e b r e r  d e  1633. 
26. E l  3 d e  f e b r e r  d e  1630 v a  m o r i r  un f i l l e t  d e  Miquel 
~ 0 1 6 s  ( L l i b r e  d ' b b i t s ) ,  que sembla ésser que h a v i a  nas-  
c u t  e l  30 d e  mary d e  1628 ( L l i b r e  d e  b a p t i s m e s ) .  La 
m u l l e r  d e  Miquel ~ o l b s  es d e i a  Margarida.  
27. E l  13 d e  marC d e  1693 v a  m o r i r  Joan F o n t a n e l l a ,  subdia-  
ca i d o c t o r  en S a n t a  Teo log ia  " f i l l  d e  Es teve  Fontane- 
l l a ,  a p o t e c a r i  d e  d i t a  v i l a " .  
28. V. carme S a l a  i G i r a l t  : Ob. c i t  . , pag. 36. 
29. L l i b r e  d ' b b i t s .  E l  31 d e  m a r y  d e  1701 "mori mossen Es- 
t e v e  Nadal,  a p o t e c a r i  de  Olot  d e  e d a t  d e  s e t a n t a  anys ,  
f i l l  d e  mossen G a b r i e l  Nadal tambe a p o t e c a r i  d e  d i t a  
v i l a  y d e  l a  Sra .  Margar ida ,  m u l l e r  s u a " .  La m u l l e r  
d l E s t e v e  Nadal,  que es d e i a  Francesca ,  v a  m o r i r  e l  28 
d e  desemb're d e  1706. 
30. C i t a t  en  e l  l l i b r e  d e  baptismes els d i e s  23 d e  gener  
i 9 d ' a g o s t  d e  1628; e l  2 d ' a g o s t  d e  1630 quan n e i x  
l a  s e v a  f i l l a  Anna C l a r a ,  apadr inada  p e l  c i r u r g i k  M i -  
q u e l  Duran i e l  30 d ' a b r i l  d e  1647 a l  l l i b r e  d ' b b i t s ,  
en  m o r i r  e l  s e u  f i l l  J e r o n i  Porro .  
31. L l i b r e  d ' b b i t s .  E l  15 d e  se tembre d e  1701 moria  Josepa 
" f i l l a  d e l  magní f i c  Es teve  Por ro ,  a p o t e c a r i " .  
32. Pocs mesos d e s p r é s  moria e l  17 d ' a b r i l  d e  1699, l a  s e v a  
v í d u a  Teresa .  
33. E l  27 d e  se tembre d e  1624, h a v i a  mort a l s  16 anys  d ' e -  
d a t  l a  s e v a  f i l l a  Anna Clara ( L l i b r e  d ' b b i t s ) .  
34. E l  26 d e  desembre d e  1627 h a v i a  n a s c u t  l a  s e v a  f i l l a  
Anna; e l  9 d e  j u l i o l  d e  1629 e l  s e u  f i l l  Onofre ;  e l  
24 d e  novembre d e  1630 un a l t r e  f i l l :  Francesc;  e1 9 
d e  novembre d e  1632 moria un a l b a t  s e u  ( L l i b r e  d ' b b i t s )  
e l  13 d e  novembre d e  1634 n e i x i a  l a  s e v a  f i l l a  Maria 
Anna i e l  9 d e  se tembre d e  1645 una a l t r a  f i l l a :  Marga- 
r i d a .  
35. E l  27 d e  se tembre d e  1690 h a v i a  mort Anna, l a  s e v a  
m u l l e r .  
36. E l  23 d e  m a r C  d e  1628 es f e i a  l ' ex t remaunc ió  d e  l a  seva  
m u l l e r ,  anomenada Anna ( L l i b r e  d ' b b i t s ) .  
37. E l  9 d ' a g o s t  d e  1650, moria v í c t i m a  d e  l a  p e s t a  e l  s e u  
f i l l  Es teve  C a s t e l l s .  
38. V. Carme S a l a  i G i r a l t :  Ob c i t . ,  pag. 120. E l s  anys  
1576 i 1594, c o n s t a  com a d e s e n e r .   amb;?. c o n s t a  com 
a d'Anna e l  9 d e  novembre d e  1603 i e l  21 d ' o c t u -  
b r e  d e  1604 n e i x i a  e l  s e u  f i l l  Francesc  ( L l i b r e  d e  bap- 
t i s m e s ) .  
39. C i t a t  a l  l l i b r e  d e  b a p t i s m e s ,  e l  25 d e  marC d e  1628; 
e l  6 d e  juny d e  1630 en n é i x e r  l a  s e v a  f i l l a  Anna M a -  
r i a ;  e l  24 d ' a b r i l  d e  1632 en  n é i x e r  una a l t r a  f i l l a :  
Maria Anna; en m o r i r  l a  s e v a  m u l l e r  e l  19 d e  maig d e  
1632 ( L l i b r e  d 1 6 b i t s )  i una a l t r a  vegada a l  l l i b r e  d e  
bap t i sme  e l  26 d e  juny d e  1642. 
40. E l  25 d e  juny d e  1643 moria  un a l b a t  s e u  i e l  26 d e  
juny d e  1648, un a l t r e  a l b a t .  
41. E l  19 d e  novembre d e  1690 moria l a  s e v a  n u l l e r  Magda- 
l e n a .  
42. E l  23 d e  maig d e  1705, moria  l a  senyora  "Marianna S a l a  
y O r r i ,  m u l l e r  d e  mossen Segimon S a l a ,  c i r u r g i i " .  
43. E l  18 d e  novembre d e  1684, moria  Rosa V i l a r ,  f i l l a  d e l  
c i r u r g i i  Bernat  V i l a r .  
44. E l  8 d e  maig d e  1642, n e i x i a  e l  s e u  f i l l  Miquel Xuri- 
quera  ( L l i b r e  d e  b a p t i s m e s ) .  
45. V. Manuel Camps: Ob. c i t . ,  p i g .  162. 
46. A l  l l i b r e  d 1 6 b i t s  p o t  l l e g i r - s e :  "Als  27 d e  gener  d e  
1703 en  l a  i g l e s i a  d e  n o s t r a  Sra .  d e l  Tura  ab  a s s i s t e n -  
c i a  d e  t o t s  10s P r e v e r e s  se f e u  un Cos P r e s e n t  Per  l a  
s e ñ o r a  Maria Teresa  ( i  a q u í  h i  segueixen dues  l í n i e s  
t i t l l ade s )  Casas y Masbernat m u l l e r  d e l  D r .  en  medicina  
F e l i p  Casas  en  l a  v i l a  d e  l l a n ~ a  h a b i t a n t " .  S o t a  les 
l í n i e s  t i t l l a d e s  p o t  l l e g i r - s e  encara :  "Vernich m u l l e r  
d e l  magni f i c  d o c t o r  en  Medicina Vernich mossen l l a n ~ a " .  
47. E l  l l i b re  d ' b b i t s  d i u  que 1'11 d ' a g o s t  d e  1635 v a  mor i r  
un f i l l e t  d e l  D r .  Pe re  E s c a l e s .  P e r  a l t r a  p a r t  a l  lli- 
b r e  de bapt isme s ' h i  a n o t a  e l  naixement dels s e u s  f i l l s  
Joan Francesc ,  e l  1 4  d e  g e n e r  d e  1634; Josep ,  e l  14 
d e  se tembre d e  1636 i Maria ,  e l  12 d e  juny d e  1639. 
48. V, Calbe t ,  J.M. i Corbe l la ,  J .  : Dicc ionar i  b i o g r i f i c  
de metges c a t a l a n s ,  segon volum, Barcelona, 1982, pig. 
8, num. 1683 on es d i u  que e l  doc to r  Fageda e r a  de f a -  
m í l i a  procedent de  L e s  Preses  (Garro txa)  i e x e r c í  a 
Olot .  Un d e l s  s eus  f i l l s ,  Josep, fou  b i s b e  de Girona 
(1660)  i desp ré s  de Tortosa.  Va fundar  una r e s i d g n c i a  
a Olot .  
49. E l  27  de f e b r e r  de  1688 va morir  l a  seva f i l l a  Marianna 
i e l  5 de setembre de  1689, Carme, l a  seva muller .  
50. V. Manuel Camps: Ob. c i t . ,  p ig .  162. 
51. E l  20 d ' a g o s t  de  1685 moria un a l b a t  d e l  D r .  ~ a s m i t j i  
i un any j u s t  de sp ré s ,  e l  21 d ' agos t  de  1686 un a l t r e  
a l b a t  seu. 
52. E l  1 4  de  j u l i o l  de  1706 moria un " a l b a t  d e l  D r .  Fco. 
~ a s m i t j i  y de  l a  Sra.  Teresa,  mul le r  sua".  
